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Cactivitat de lesempreses 
forestals de la comarca. tot i que 
cadavegada en siguin mes, resten 
molt lluny de la necessitat que hi 
ha a la Conca de Barbera. La com- 
plexitat dels boscos a Catalunya. i 
especialment a la nostra zona, fa 
que I'inversor privat no es pregui 
seriosament el benefici que re- 
presenta pera tots la conservació 
d'aquests "pulmons verds" que 
ens envolten. 
6s ben sabut per tothom 
que els boscos a Catalunya estan 
en mans privades, aixo vol dir que 
tota inversióen aquests, a priori, ha 
de sortirde butxaques privades. Si 
estiguessim parlant de mines d'or, 
no hi hauria captipusde problema, 
pero la veritat 6s que els boscos 
no són ni molt menys or, ans.al 
contrari. són deficitaris, en pagues 
uns impostos, i no en treus cap 
benefici económic directe. Aqui es 
on hientra I'Administració. aquesta, 
amb la creació d'ajuts, es la que en 
fa possible un manteniment, queva 
destinata laprevencio. i pertantun 
estalvi en I'extincio d'incendis. 
Lesajudes són pera poder 
arribar a ser rendibles econórnica- 
ment totes les activitats relaciona- 
des amb el bosc. Peró aquestes 
ajudes a nivel1 de la Conca encara 
no són suficients. A la Conca de 
Barber3,el boscésmajoritBriament 
de pi blanc, i a mes. aquests no son 
els rnillors exemplars, donada la 
poca pluja. La pluviometria encara 
perjudica mes la nostra comarca, 
fent que els boscos de la Conca 
de Barbera encara siguin de crei- 
xernent mes lent que leszones mes 
humidesdel nostrepais, pehd'altra 
banda, lesajudessón pertotelterri- 
tori les mateixes, independentment 
de la naturalesa particular del bosc 
a tractar. 
La realitatde lesempreses 
forestals que treballem a la nostra 
comarca es que ens trobem estre- 
tarnent Iligats als ajuts de I'admi- 
nistració i a les obres que aquesta 
executa. La incidencia de I'activitat 
privada és molt per sota de la que 
podem trobar a altres zones de 
Catalunyacomels Pirineus, on com 
a minim els propietaris en poden 
treure un rendi- 
ment economic 
directe amb la 
venda de la fus- 
ta, apta per ser- 
radores. pals 
telefonics, ... 
L'altra 
gran activitat 
.que ocupa les 
empresesfores- 
tals es I'obertu- 
radefrangesde 
baixa densitat 
de combusti- 
ble forestal en 
urbanitzacions 
i a la vora de 
vials, aquesta 
activitat tampoc 
no afavoreix les 
empreses esta- 
ca de Barbera. ja que la rnajoria de 
municipis no tenen urbanitzacions . 
a diferencia de les grans urbanit- 
zacions que hi ha als pobles de 
I'Alt Camp, Baix Camp i el Baix 
Penedes i al fet que encara no 
s'ha establert prou conscienciacio 
per part de les adrninistracions 
corn per obrir franges laterals a la 
vora de les carreteres que limiten 
amb zones boscoses. Aquestes 
franges són molt necessaries per 
als equips d'extinció d'incendis. ja 
que al frenar I'avancde lesflames 
suposen unaoportunitat moltvalu- 
osa pera extingir el foc. Cincendi 
de fa dos anys, eis mes gran dels 
últims anys que va afectar la Con- 
ca, amb mes de 500 hectarees 
de bosc cremat. es va originar al 
costat de la carretera de Vilaverd 
a la Riba. i segurament degut a 
la imprudencia d'una cigarreta 
no apagada. Deixant de banda 
la gravetat de la imprudencia de 
Ilancar un cigarreta. si hi hagues 
hagut una franja de protecció a la 
vora de b carretera. segurament 
no hi hagués hagut cap incendi o 
almenys s'hagues pogut apagar 
amb relativa facilitat. 
La feina de les empreses fores- 
tals. a part de ser el "jardiners de 
la muntanya". es prevenir incen- 
dis. Perque s'origini un incendi 
fan falta tres elements foc. aire i 
combustible. SOIS que en falti un 
es impossible que es cremi res. 
L'oxigen és evident que no és pot 
absorbir, el foc (normalment fruit 
d'imprudencies) es pot evitar. pero 
ja es una qüestió d'imprudencia 
o d'accidents. Pero el que es 
refereix a la consciencia en el fet 
de mantenir netes les vores dels 
camins. carreteres i dels pobles, 
aqui si que hi podem actuar per 
prevenir. Cal que la gent prengui la 
consciencia de que no serveix de 
res gastar-se molts diners en una 
masiao els carrersd'un poble. si no 
. 
ensgastem uns quantsen procurar 
Figura 1.Actuacions silvicoles arnb niotoserra bleflesa lacon- que aquests no es cremin. 
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